「スウェーデンにおけるプレパレーションの実際」セミナーに参加して by 倉田 節子


























































































































































● 1959 年　イギリス　The Platt Report
　　　　　　 入院中の子どもの福祉、病院における子どものトータルケアの理念
● 1970 年以降　 アメリカではチャイルド・ライフ・プログラムの重要性強調
● 民間組織NAWCH（National Association for the Welfare of Children in Hospital）設立
● 1984 年　 NAWCH「入院している子どもの権利に関する十ヵ条憲章」
● 1982 年　 WHO「病院における子どもの看護の勧告」










● 1999 年　 日本看護協会「小児看護領域の看護業務基準」
　　 「小児看護領域でとくに留意すべき子どもの権利と必要な看護行為」
楢木野裕美：プレパレーションの概念，小児看護，29(5)，542-547，2006　をもとに作成
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